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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У ПОЛЬЩІ 
 
Соціальна робота є тісно пов’язана з державною соціальною політикою, 
правовим регулюванням соціальної сфери, правовою культурою суспільства. У 
більшості країн практична діяльність соціальних працівників значною мірою залежить 
від державного законодавства. Правове регулювання фахової діяльності соціальних 
працівників охоплює кодекси поведінки і стандарти практики, освітні і кваліфікаційні 
вимоги до працівників, вимоги до навчальних закладів, які здійснюють підготовку 
кадрів, реєстрацію (ліцензування) суб’єктів надання соціальної допомоги, а також 
дисциплінарні заходи стосовно порушників професійних стандартів [1, с. 225]. 
У сучасних умовах реформування вітчизняної системи соціальної роботи 
актуальною проблемою залишається вивчення закордонного досвіду з метою 
запозичення найкращих надбань. Предметом нашого наукового інтересу є соціальна 
робота у Польщі як наукова, навчальна дисципліна та практична діяльність. Основним 
документом, що детермінує процес організації соціальної роботи у Польщі, є „Закон 
про соціальну допомогу‖ (Ustawa o pomocespołecznejod12.03.2004 r.) [2]. Закон 
складається з чотирьох частин. 
У Першій частині Закону визначено: 
- завдання соціальної допомоги; 
- види соціальних виплат і послуг, засади та порядок їх надання; 
- організації/заклади соціальної допомоги; 
- засади і порядок контролю сфери соціальної допомоги. 
У Законі соціальна допомога визначається як „інститут соціальної політики 
держави, що має на меті створення можливостей для осіб і родин подолати складні 
життєві обставини, які вони не можуть вирішити, використовуючи власні можливості, 
засоби та здібності‖ (стаття 2). 
Цілі соціальної роботи у Польщі можна окреслити наступними пріоритетами: 
-  соціальна безпека, що полягає в забезпеченні доходів і послуг клієнтам у ситуації 
соціального ризику (хвороби, смерті і т.п.); 
- інвестиції в людину – створення умов, що даватимуть рівні шанси для розвитку 
людей, якісна і сучасна професійна освіта молодого покоління; 
- суспільний лад – необхідний для стабільності життя людей, для співпраці у 
досягненні спільних суспільних цілей і толерантності між людьми; 
- сімейне життя – зосередження уваги на значенні ролі сім’ї у суспільстві, 
повернення до усвідомлення високої цінності зв’язків між людьми та відновлення 
почуття безпеки на підставі емоцій і відчуттів. 
Сьогодні завдання соціальної допомоги у Польщі реалізують органи державної 
адміністрації та самоуправління, співпрацюючи на партнерських засадах з 
громадськими і позаурядовими організаціями, Католицьким Костелом, іншими 
костелами, релігійними об’єднаннями та фізичними і юридичними особами.  
Завданням соціальної допомоги є запобігання складним життєвим ситуаціям 
через діяльність, що призводить до життєвої самостійності осіб і родин, що 
потребують допомоги, та їх інтеграції з середовищем. У свою чергу користувачі 
соціальної допомоги зобов’язані співпрацювати з представниками соціальних служб у 
вирішенні своєї складної життєвої ситуації.  
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Згідно Закону користуватися соціальною допомогою можуть (за умови, що 
міжнародні угоди не передбачають інше): 
1. громадяни Польщі, які проживають і перебувають на території Речі Посполитої; 
2. іноземні громадяни, які мають місце проживання і перебувають на території Речі 
Посполитої на підставі відповідних документів (наприклад, дозволу на поселення, 
дозволу на перебування, мають статус біженця і т.д.); 
3. громадяни Євросоюзу, що перебувають на території Речі Посполитої і отримали 
дозвіл на перебування. 
Стаття № 6 „Закону про соціальну допомогу‖ присвячена визначенню змісту 
основних понять, що вживаються: абсолютна нездатність до праці, дохід дитини, дохід 
на особу у сім’ї, дохід сім’ї, організаційна одиниця соціальної допомоги, соціальний 
контракт, нездатність до праці з огляду на вік, бездомна особа, самотня особа, 
працевлаштована особа, соціальна робота, сім’я і т.д. Так, на приклад, наступні 
поняття мають такі дефініції: 
- соціальний контракт – письмова умова, підписана з особою, яка потребує 
допомоги, що визначає права й обов’язки обох сторін щодо спільної діяльності для 
вирішення складної життєвої ситуації особи або сім’ї; 
- сім’я – особи, які мають або не мають кровні зв’язки, знаходяться у фактичному 
зв’язку, проживають і ведуть сімейне господарство разом. 
- бездомна особа – особа, яка не проживає у місці, придатному для проживання, не 
має постійної реєстрації згідно з положенням про реєстрацію громадян і паспортну 
службу, а також особа, яка не проживає у місці, придатному для проживання і має 
постійну реєстрацію у місці, непридатному для проживання. 
Варто зазначити, що у польській науковій літературі термін соціальна робота 
вживається у значенні, яке подане у „Законі про соціальну допомогу‖ (Стаття № 6, 
пункт 12): „Соціальна робота – це професійна діяльність, направлена на допомогу 
людям і сім’ям з метою посилення або відновлення здатності функціонувати у 
суспільстві, а також на створення умов, що сприяють цій меті‖. 
У статті № 36 (пункт 1) Закону визначено місце соціальної роботи у польській 
системі соціальної політики. Соціальна робота належить до негрошових форм 
соціальної допомоги. Соціальна робота перш за все реалізується в рамках соціальної 
допомоги: у середовищі (за місцем проживання) та в інституціях (у спеціалізованих 
закладах). Вона включає консультації різного типу (юридичні, економічні, психологічні, 
педагогічні), а також допомогу у правильному вирішення конкретних складних 
життєвих справ. Тобто, соціальна робота є не грошовою складовою соціальної 
допомоги, яка, у свою чергу, є складовою соціального забезпечення, що належить до 
системи соціальної політики.  
Місце соціальної роботи у системі соціальної політики Польщі 
Соціальна політика 
 Соціальне забезпечення 
 Соціальна допомога 
 Соціальна робота 
 
Отже визначення терміну ―соціальна робота‖ у польській науковій думці чітке і 
лаконічне: діяльність має бути професійною, вона зосереджена на допомозі людям і 
сім’ям, спрямована на посилення або відновлення здатності функціонувати у 
суспільстві, а також на створення умов, що сприяють цій меті; вона не є грошовою 
формою соціальної допомоги, включає консультації різного типу (юридичні, економічні, 
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психологічні, педагогічні), а також допомогу у правильному вирішення конкретних 
складних життєвих ситуацій.  
У Законі вказаний чіткий перелік причин, з приводу яких надається соціальна 
допомога: 1) бідність; 2) сирітство; 3) бездомність; 4) безробіття; 5) неповносправність; 
6) довготривала і важка хвороба; 7) насильство у родині; 8) жертви торгівлі людьми; 
9) охорона материнства і багатодітності; 10) безпорадність у справах опіки й 
виховання та у веденні домашнього господарства, особливо в неповних і багатодітних 
сім’ях; 11) відсутність здатності адаптуватися до життя у молоді, яка є випускниками 
цілодобових опікунчо-виховних закладів; 12) складність в інтеграції іноземців, які 
отримали у Речі Посполитій статус біженця або право на додаткову охорону; 
13) складності у пристосуванні до життя після звільнення з місць позбавлення волі; 
14) алкоголізм і наркоманія; 15) нещасний випадок і кризова життєва ситуація; 
16) стихійне або екологічне лихо. 
Статті № 1724 Закону включають перелік завдань гміни, повіту, воєводства, 
воєводи, міністра соціального забезпечення, Ради міністрів. Завдання ці поділені на ті, 
що має виконувати та чи інша адміністративна одиниця, і ті, що рекомендовані або 
делеговані до виконання гміні чи повіту органами державного управління. 
Повноваження чітко розподілені і не дублюються.  
Друга частина Закону присвячена питанню соціальних виплат і послуг, визначені 
види і порядок їх отримання. Третя частина Закону розкриває питання організації 
соціальної допомоги, її структури, вимоги до соціальних працівників, повноваження 
Ради соціальної допомоги, нагляд і контроль за послугами, що надаються. Четверта 
частина Закону відображає положення змінного та перехідного характеру. 
Отже, на сучасному етапі особливості організації практики соціальної роботи у 
Польщі детерміновані „Законом про соціальну допомогу‖. Він включає: завдання 
соціальної допомоги, види соціальних виплат і послуг та засади й порядок їх надання; 
перелік організацій / закладів соціальної допомоги, засади і порядок контролю сфери 
соціальної допомоги і т.д. У Законі подано визначення ключових понять і причин, які 
можуть бути підставою для отримання соціальної допомоги.  
Перспективою нашого подальшого дослідження є детальне вивчення вимог до 
соціальних працівників, представлених у Третій частині „Закону про соціальну 
допомогу‖. 
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